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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Franqueo concertado 
AuVeKTIfiriClA OFICIAL 
419«raía' wn njsastat xa '•« riM* <i 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
fci «s ís SMAUM»!* te IA í!(ilU«lí»>»»!««4«l.i «-.airo p«-
•3»»í Si4»í!:r»«k S4Síii?>,!»!)i;».l»l«»«, M k * TUWtU »1 (WJBMÍH J quine* 
jtóvía: ni t ? » , » IM »::i/»»í»t<o, Í&CUM al atUtlUr U naeiipcíiiu. Loa 
t igt i *A ( s a n •» la «fcyUat ( u i f c r í » JM lAraau d«l ¿lito nntno, admi-
fíu'tóreM!»w>l*í « !«ir?*n'"«;»a;4.'i» tri«w*»ra, 7. ftnieamenl» por la 
i f íh í :» '* 4? » * » t » <«K s a a l n . í a t C£unr*l**w ttranilw w te t i ras «oa 
i - . i Í.V\»te«'';*í«j «Ei «mviasla akoauía 1* asaaripeida eos 
o I* «MnU iK'iHtl » i alr>i»i«t £a I* C n t ú l t e pro^faeial pcblieada 
!»j «ttnwix ita HI»I« BjUí í f l 4(i IMIII » j ÍS ¿« ¿Idasib» da ISOS, 
JvHfriM ».rjí«pii>,í, Ka ¿!inj«í*a, diac pwnaa al ate. 
NÜSB.^ .-IMOM», »al«i^»¡a«»M»MHiMít jewtt. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlapoaicioBaa da laa autoridades, excepto ll» a u 
ÍWÍ a isataocia de parte no pobre, se inaertarin of-
Gfclinente, asimismo eaalqnier animeio eo&eeznJentetf 
mrvieio naeional que dimane de las mismas; lo de im* 
tarés particular prnio el paeo adelantado do Teintt 
céntimos de pésete por cada linea de inseretónr . 
Loe annneios a qne hace referencia la circular do la 
Cnmieün proTineial, («ha 14 de diciembre de 1906, es 
anspUmiento al aenerdo de la Diputucion de 20 de a » 
Tiombre do dicho año, j cuy» circular ha sido t.'ibll-
«ada en los BoLSTims OncuLBa de 20 v 22 de díciea-
t>re j a citado, se abonarán con arreglo" a ¡a tarifa m : 
en siendonados BOLKTINBS pe inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PKSíSOTeCIA 
DEL cow/áio m mmritots 
S. M. • ! R*? Don Alloma XIti 
m . D. Q.), S. M. la R»ln« Dofl» 
ncMa EMSwtta y SS. AA. RR, «i 
t t i m i p é 4S* Asteria» t Inteuitw, con» 
tMan da MMMM n h»|>orliint» 
« A i . 
O» IB»«1 tantHcla «ifnrtan to 
iwmím pmown U ta AagMti RMÜ 
m>ntmm. 
idmetia dt Madrid del día 6 de man* 
4 e i m ) 
ÜoblBrno elill de l i protlntl» 
BRIGADA SANITARIA 
El Bxcmo. Sr. Mlnhiro de ta Go-
IwmBcldn, con {«cha 23 i»\ actual, 
« e tratiada la R.-ai orden «Igelerte: 
eVhta la InM.Tcla imcrlta por el 
Alcalde do León, en súplica da que 
aa la eutorlce al Ayuntamiento para 
Organizar de un modo autónomo to-
do* loa servicio» higiénico» y ssnlta 
ríos de la capital, exc*ptadndo!a, 
por Unto, de formar parte de la 
MoncomunMad Sanitaria provincial: 
Resultando que por Reales órda-
nea de atte Minlstarlo dé 28 de julio 
y 5 de septiembre últimos, se dispo-
ne la creación de las Brigadas Sani-
tarias en cada provincia, y Iacb:ig3-
dón de contribuir todos los Ayunta-
miento» a 'a ctginlzacldn y sosten!-
miento de la míame: 
Rtultando que contra dichas so-
btrana» disposiciones, acude ante 
alta Ministerio el A calde de León, 
manifestando que el Ayuntamiento, 
en «litad de le Real orden delSde no-
viembre de 1911, Viene consignando 
en sns presupuestos las cantidades 
«ecesarlas para atender al desarro-
llo de los servicios sanitarios, y dada 
ja escasez de medios da que dispone 
• I Municipio para la recaudación de 
Ingresos con que atender a sus múl-
tiples obligaciones, no podrá soste-
aer en su presupuesto la partida ne-
1 para l i s atenciones sanita-
rias de la localidad; que el Ayunta-
miento tiene planeado en sns pre-
supuestos para el próximo efercl-
do, le definitiva organización de un 
Laboratorio Químico y Bacterioló-
gico, para la Inspección de alimen-
tos, etc., y además está dispuesto a 
organizar, para la capital, ana Briga-
da municipal Sar ltarla, al Igual que 
tienen otras provincias; que ettos 
proyectos a realizar dentro del pró-
ximo ejercicio, no están en contra-
posición con las dlspoticlones re-
cientemente dictadas, sobre Briga-
das Sanitarias, sino que contribuirán 
a hacerlas más t ffcaces, porqne ají, 
además de la Brigada Sanitaria pro-
vincial, integrada por todos' los 
Ayuntamientos rurales da la provin-
cia, existirá una Brigada municipal 
en la capital de la mlima, para todos 
los servidos saniUrlos que se re-
quieran dentro de la población; ra-
zones por las cuales suplica se con-
ceda autorización ai Ayuntamiento 
para organizar de un modo autóno 
mo todos los servidos higiénicos y 
stnltarlos de la capital, exceptuán-
dola, por tanto, de formar parte de 
la Mancomunidad Sanitaria provin-
cial: 
Resultando, que pasada a Irforme 
la Inttanda del Alcalde al Inspector 
provincial da Sanidad, éste lo emite 
en contra de lo pedido por el Alcal-
de, fundándose en que el Ayunta-
miento no dispone d« un servicio 
sanitario completo, por lo cual, lo. 
piensa organizar, según dice en su 
escrito; que no existe una razón pa-
ra que al Ayuntamiento se le exima 
de contribuir con tu auxilio al sos-
tanlmionto de la Brigada; que el A l -
calde, en nombre del Ayuntamiento, 
protesta en la actualidad di- la crea-
ción y sostci:lmlento de la Brigada, 
a pesar de que en Varias sesiones, a 
Ixs que concurrió, celeb'adas en el 
Gobierno civil de la provlnca. pres-
to su nnuenda, como Vocal de la 
Junta administrativa, a la creación 
del servicio, proponiendo algunas 
modlflcedones a los articulo» del 
Reglamento, que fueron aceptadas, 
y últimamente, prestó su conformi-
dad a todo lo actuado, firmando el 
, Reg'amento y aprobando el preso-
i puesto, por cuyas razones termina 
proponiendo la Inspección provln-
i da) de Sanidad, deba desestimarse 
t ai recurso,vis tas las Reales órdenes 
de este Ministerio de 28 de julio y 
5 de septiembre próximo pasados: 
Considerando, que siendo fin pri-
mordial de las Brigadas Sanitarias, 
difundir los diversos medios que en 
la actualidad se hallan dlipersot, 
con el fin de podar obtener un má-
ximum de ediflcscla en los servidos 
sanitarios, no es posible, sin dtjar de 
cumplir el objeto de tai mismas, 
presdndlr d« ningún Ayuntamiento, 
sean cuales fueren las condiciones 
en que se desenvuelvan, pues ello 
serla una norma a seguir por todos 
los demás, con grave quebranto de 
ía unidad da acdón y de la vigilan-
cia directa qua debe hacerse: ; 
Considerando qua las razones ex-
puestas por el recurrente, no tienen 
fundamento para poder eximir ai 
Ayuntamiento de la obligación Im-
puesta por las citadas soberanas 
dlspojlclctte»: 
Cons derando que en el Irforme 
emitido por el Inspector provlndal 
de Sanidad, se destruyen los moti-
vos alegados por el recurrsnta, y se 
manifiesta de un modo pslmarlo la 
necesidad de que el Ayuntomlanto 
de la capital dé ejemplo con el cum-
plimiento de las prescripciones sa-
nitaria»; 
S. M. el R y (Q. D. G.) ha tañi-
do a bien desestimar el recurso y 
ordenar que el Ayantamlento de 
León dé exacto cumplimiento a lo 
dispuesto en las Reales órdenes ln-
dicadss». 
León 27 de febrero de 1922. 
El Gobernador, 
Josi López Boullosa 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
C i r c u l a r 
\ No habiéndose presentado en esto 
¡ Gobierno para su debida aproba-
] d ó n , los presupuestos ordinarios 
| de los Ayuntamientos que a con ti • 
\ nuaclán aareladonan, para el ejercí-
| do de 1922 a 23, faltándose, por lo 
j tanto, a lo dispuesto en los arllcu-
i loa 150, en reladón con el 155 de la 
í ley Municipal, prevengo a los sello-
! res Alcaldes que si el día 14 del 
i corriente mes no tienen cumplido 
este «erviclo, le» Impondré el máxi-
mum de la multa que seflala el ar-
ticulo 184 de la referida Ley, con 
la que qtradsn conminados, sin per-
juicio da dliponor salgan Comlilo-
nados a recoger los citados presu-
puestos, con dietas a costa de aque-
Has autoridades. 
León 4 de merzo de 1922. 
£1 Gobernador, 
José López 
R e l a e l ó n que ee c i to 
Brazuelo, CastrlIIo de los PdVa-
zares, Msgsz, San Jusio de la Vaga, 
Santa Marina del Rey, Santiago 
Millas, Vllforajo de Orblgo, Le Ba-
n«za, Alija da los Melones, Des-
trlana, La Antigua, Palacios dé la 
Valducrna, Riego de la Vega, Ropa-
rucios del Páramo, Sania Elena de 
Jamuz, Santa María de fa Isla, VI-
llamontán, Zotes dsl Páramo, La 
RoKs, Rediezmo, Santa Cclomba 
da Curueflo, VcgncerVera, León, 
Armunia, Ornanos del Tejar, Val-
defwswo, ValVerdede la Virgen, Ve-
ga de Infanzones, Vega: de! Conda-
do, Lus Onifiik», San Eiiillluno, Ve-
g&rlenza, Ponhrrada, A bare». Cas-
trillo de Ctbrera, Enchu.do, Molina-
seca, San EsUban de Vaidueza, Sa-
hsgún, Üsstrotlerra, Gíujalde Cam-
po», Serta Cristina, Val&polo, Va-
lltclllo, Valencia de Don Juan, Al-
gsdefe, A d á n , Csstrcfusrte, Cima-
nes de la Vega, Gordonclilo, Cubl-
Has de los Oteros, Matanza, Pzjsrw 
de los. Oteros, Vatderas, ValdeVlm-
bre, Viüacé, Viüademor de la Vega, 
Villemandoz, ViUehorncte, Vlllaque-
jlda, Viiíafranca dei Blerzc, Argan-
za, Balboa, Berlangj, Cacábalos, 
Carracedelo, Gorullón, Fabsro, Pa-
radassea, Sar.cedo, Valle de Pino-
dedo, Vega de Btptuáreda, Vega de 




DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
RESUMEN GENERAL del pmupnuto ordinario p w i el ejercicio de 
1922 a 25, aprobado por la Excma. Dlpatacldn provincial en aeilón da 
S de marzo de 1922, qua te Infarta «n esta periódico oficial a loe 
efectos de loa articulo* 17 y 18 del Real decreto de 3 de mayo de 1892. 

















Rentas y censos de propiedades . . . . 
Repartimiento entre los pueblos 
Ingresos de Beneficencia— 
Ingresos extraordinarios 
Arbitrios especiales 
Total gtneral da Ingresos. 
Petetaa Ct i . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
EJERCICIO DE 1922 A 1923 
R E P A R T I M I E N T O de 1.234.312 péselos y 96 céntimos, que este 
Corporación aordo g i r a r entre los Ayuntamientos de la p rov in -
cia, para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, confor-
me a l art . 117 de la ley Provincial, en a rmonía con la base 3.*, 
regla 2.* del ar t . 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 
de mayo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de octubre de 1911, 
saliendo gravada la base a l 33'9660 por 100: 
22.245 > 
1.254.312 96 ' 
12.988 95 . 
7.170 » 
2.000 > 








PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 
Ositos de la Diputación 
Matarla! de oficinas 12 000 







Rspsraddn y conservación da caminos. •. 
Id«m Idem de fincas • 
Contribuciones y seguros 
Pensiones 
Deudas reconocidas y censos.. 
1. ° Ijunta provincial de Instrucción pública.. 
2 " !lnitltutos 
3 ° ¡Escuelas Nartniles 




















Atenciones generales de btntf Icencla. 
Hospitales 
Casa* d« Misericordia 
Idem dt Expósitos 













444.160 36 ] 







R E S U M E N ttENER&L 
Total general de Ingresos-












































































A /ja de los Melones . . . . . . . 
A'manza 










Berclsnos del Camino 
Bárdanos del Páramo 
Bsr langí del Bierzo 





Buitlllo del Páramo 
Caballas-Raras 





Campo de la Lomba 










Caitrlllo de Cebrera 
Caitrlllo de la Valduerna... 









Ccbrones de) Rio 
Clmanet da In Vega 




Corvinos de los Oteros.... 
Crémenes 
Cuadros 
Cublllas de los Oteros 
Cabillas da Rueda 
Cubillos dal Sil 












18 086 41 
7.807 71 
13 249 25 
19.502 70 
12.150 80 
11 015 94 
99 559 25 




12.168 « 5 










12 994 87 
13.954 05 
19.500 25 


















7 621 61 













13 697 95 
7.990 90 
18 5S5 99 
8 892 65 
19.024 48 










































































70 Fo'goio d* la Rlbira 
71 Frasn«do 
72 Frtfno da ta Vtg* 
75 Puentai da Caibajal 
74 CM!«8ullloi 
75 Qarrsf a 
76 Qordaltza del Pino 
77 Gtrdonclllo 
78 Qradefaa • 
79 GfHjal de Campo* 
33 Gaicndoi da loa Oteros 





86 La Antigua 
87 La B«fl«z<) 
88 La Brcina 
89 Laguna Da'g<« 
90 Loguna da Ntgrllloi 
91 Láncara d» Luna 
93 La Pota de Qordón 
93 L -Í Rob!« 
94 L i s Omaflaa 
95 La Vecllla 
98 La Vega de Almanza 
97 Laón A 
98 Loa Barrio* de Luna 
99 Los Birrfo* de Sata* 
ICO Lucillo. 
101 L u y g i 
102 Uama* de la Rlbsra 
103 M'-gaz de Cepeda 
104 Manil la d« la* Mulai 
105 M«n>lila Mayor 
1C8 Marafta 








115 Ostia deS<|ambra 
116 Pajarel da los Otaros 
117 Palacio* da ia VaMuerna 
118 Palacio* d*l Sl¡ 
119 Paraditseca 
120 Pámmo del Pl! 
121 Pedresa del Rey 
122 Pírptizanos 
123 Robladura da Pelayo Garda.. • 
124 Ponfcrradn 
125 Posada da V-ildeón 
126 Pczaeio de' Páramo 
127 Prsdo da la GuzpcDa 
128 PrUranza del Blerzo 
129 Prloro 
130 PuíWadsLWo 
131 Puent a de Domingo Pidrez 
132 Quintana dal Castillo 
135 Quintana del Marco • -* 
134 Quintana y Congosto 
135 Rabans! dsl Camino 
136 R * g « M S d» Arriba 
137 Rsntdo da Vadetuefar 
138 Riyero 
139 Rlaflo 
140 Riego da la Vtga 
141 Rlílio 
142 Rloseco de Tapia 
143 Rodlezmo 
144 R'ioeruelo» del Páramo 
145 S.higúi , 
146 Sahalics* de! Rto 
147 Satamdn 
148 San Alrláodel Valle 
149 S in Andrés del Rabaneta 
150 Saneado 
151 Súa Cristóbal de la Polantera.. 
152 Sin Emiliano 
153 San Esteban de Nogales 




















13 661 59 
8 579 76 
16*940 09 
















13 920 51 
7 295 46 
14 481 61 
12 294 98 
18 463 74 
12.372 42 
7 596 20 
16.577 64 
4 920 62 
15.965 83 






















13 478 48 
16 058 13 





















































































































































































San Justo de la Viga 
San Mlllán de lo* Ceballtrot... 
San Pedro de Bárdanos 
Santa Colomba da Corotflo. . . 
Santa Colomba de Somoza.... 
Santa Cristina de Valmadrlgal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa Marta del Páramo 
Santa María da Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santa* Marta* 
Santiago Milla* 
Santovanla de la Valdonclna... 
Sarlago* 
Sobrado 
Sato de la Viga 
Soto y Amlo 





Urdíala* del Páramo 
Valdtfresno... 









Val de Ssn Lorenzo 
Valdatí/a 
Valdavlmbre 




Valle de Plnolledo 
Vegacarvara 
V«gi daEspbiareda 
V«ga da Infanzón** 










Vllladamor de la Vega 
VUMtt. 











Vltlanueva de las Manzana*.. 
Vlllaoblapo da Otaro 
VlUaqua|lda 
Villaqullambre 
Vlllareja de Orblgj 




Vlllaverde da Arcayo* 
Vlllazala 
Vlllazanzo 






































































I S ^ S 21 






























































































3.635.942 53 1.234.312 96 
L í í n 3 de marzo de 1922 —El Presidenta, Isaac Alonso. 
JEFATURA DI OBRAS PUBLICAS 
' C a m l B M v e c l a a l M 
De •cuerdo cen topr*Mn(dopor 
1 i Dirección flinfra! i » Obra» póbll-
« i cen heba 25 del paiado, m lo 
UcHlvc, y con el Un de abreviar 
la tnmlticldn, caanlai comunica-
« lo reae (nalancla» M dirijan • di-
cho Centro dlrtclWo por la» dtotln-
les entldadaa o partonaa Interaaadai 
en camlcoi «tcinalee f pnenle* 
•ccndnfcoi, lat remitirán n cata 
Jefctnra, para que aita Dependencia 
les envía, l i foimada» »a, a la Dlrec* 
cbSn general de Obras pibllcaa, 
fianenao ai( tiempo en la tremí 
Lo que aa publica en eita perió-
dico oficial para conocimiento da 
fes enlidsdet, contratistas o penó-
m e a qulsnea esto potda Interesar. 
León 5 de marzo de 1922.—El 
Ingenien Jefe, Enrique Qalán. 
VOCOUM natos \ Don Matlae Soto Alonso, Alcalde 
Ingeniera Jsle del Distrito 1 constitucional da Armanla. 
CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA 
DE LEON 
< En cumplimiento de lo dispuesto 
« n él Real decreto de 85 de noVlem-
*re diurno, se ha verificado la reno-
'Vaclón bienal y nueva constitución 
ida testa Cámara cficlal Agrícola, 
-quedando constituida en la forma 
•Igulenta: 
•Stñores que componen ta Cámara 
oficial Agrícola de León 
Preaidente, D. Ramón del Riego, 
Vlcepresldtnta 1.°, D. Agustín da 
Cells. 
Idem 8.°, D. Santos Sánchez 
León. 
Tesorero, D. Gonzalo Llamaza-
n a . 
Contador, D Cayetano Gírela. 
Secreterio, D. Leandro Madlna-
veltla, Irgenlsro de la Sección Agro-
nómica da la provincia. 
Vocales 
D. Emilio Garda Sabugo, da As-
torga. 
D . José González del Riego, de 
Soto de la Vega. 
D. Vicente González Prieto, de 
La Befltza. 
D. Manuel V ; g i Flírez, de Ca-
Ctbttot. 
D. José Castro, da Santlbállsz 
da Valdelg'etlas. 
D. Emulo Frtnco, de Mansllla 
<del Páramo. 
D. Agustín de Cells, de León. 
D. Santos Sánchez León, de León. 
D. Manuel Feo Robles, de León. 
D. Faustino Balbuena, de León. 
D. Agaplto Fernández de Cells, 
da León. 
D . Manuel Rebles Fernández, da 
León. 
D . Lorenzo Aller, de León. 
O. Francisco Fernández da Cells, 
de León. 
D . Alejsndro Sánchez Martínez, 
da León. 
D . Vlcon.'e García Alonso, da 
^Matanza. 
D. Emlilo Martínez Vázquez, da 
'Valderas. 
D. Ensebio Martínez, da Vatonda 
•da Don Juan. 
D. Salustlano Fiórez, da Toral 
4a los Guzmanes. 
D. Manuel Lozano, de Santas 
-Me rus. -
Forestal, 
. Sr. Inspector provincial de Higie-
ne Pe caerle. > 
D. Frtndsco del Rio Alonso (por 
la Federación da Sindicatos Agrí-
colas de León.) 
Sr. Presidenta da la Fsderaddn 
da Sindicatos Agricolas da Astorga. 
Sr. Presidenta da la Junta provin-
cial de Ganaderoa. 
D. Cayetano García, Vocal del 
Hago saber: Que al Ayuntamien-
t o de mi pnsldencla, en sesión or-
{ diñarla de fecha 12 del actual, acor-
• dó, por unanimidad, declarar sobran-
; tes da la vía pibltca, los terrenos si-
gnbntes: 
Una parcela da terreno, en el cas-
co del pueblo de Armunla y sitio da 
la Vega, cuya tupeif Ide es da 72 me-
tro* cuadrados, en un rectángulo da 
9 X «¿linde al Orlente y el Norte, te-
Conseto prdvlndal de Agricultura y * •¡•B°id»! c°mln ""«rtclpal; Medio-
Qnwdaria. i día, huerto de hermanor de Gngo-
L o q n é s a haca público an esta ' rio Aivarez Diez, y al Poniente, la 
periódico oficial para conocimiento \ calla do la Fuente, 
de cuantos forman parte d a ' « t a ! Otra parcela da terreno, e» el mis-
Cámara Agrícola, que sMáe lo dls-! mo pueblo y sitio de tL t s Barreras 
puesto en el srt, 3.° del Real decra- j Bajas,» cuya superficie es de 66 me-
lo de 2 de septiembre de 1919,' eún ÍJ»,Mediados, «n un rectángulo da 
toiíos los coiilrlbnyentes da la pro- 14 X 4; linda al 0;lenle y Poniente, 
Viuda que por rústica o pecuaria terreno público; Mediodía, camino, 
peguen más de 25 pesetas per cuo- i J Norte, tierra da Lorenzo Fernán-
ta del Tesoro. s dez. 
León 24 d» febrero de 1922.=EI 1 Ambaa parcelas han sido claalfl-
Presidente, Ramón del Riego. 1 « í e s por si Ayuntamiento como no 
• edificables. 
AYUNTAMIENTOS Loqueas hace público para ge- ¡ neral conocimiento y efectos subsl* j 
guíenles. 1 
Armunla 13 de febrero de 1922 — ; 
Matías Soto. ! 
Alcaldía constitucional de j 
Cacabelos ¡ 
Con esta fethj ha comparecido ] 
ante esta Alcaldía Emilio Rodríguez ' 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Por defunción del que la desem-
peñaba, »e halla Vacante la plaza da 
Farmacéutico ds este Municipio, ra» 
ciblendo el agraciado 800 pesetas 
por residencia y prestación de los 
servicios ssnltarlos, con obligación ? _ , , . . „„, . - . 
de fijar su residencia en esta villa, i R"1*; ««c'no d? *" dIan'l0 
Loa espirantes a dicha plaza pue- | cuenta de que el día 26 del corrlj>n»a 
• ••• r - r - 5 se ausentó de su cas» su hijo Juan ! 
Ramón Rodríguez García, de 19 
aflos de edad, Ignorándose al para-! 
dero del mismo, que tiene las selles | 
siguiente»: . \ 
Peló rubio, ojos pardos, afeitado ) 
completamente; Viste americana, g 
pantalón y botas negras. \ 
Se ruega a las autoridades su bus ; 
dsn piasentar sus solicitudes en la 
Secretarla do este Ayuntamiento an 
término de treinta días, a contar 
desde su Inserción en el Boixrfcr 
OFICIAL de la provincia, ., 
Este Ayuntamiento consta de 480 
Vecinos, pudiendó admitir Igualas, si 
la conviene al agraciado, con ellos 
y otros pueblos limlirofes. » , „ , 
¡ Laguna de Nígrillos 19 de f s b r e - 1 « » captura, wra su entrega al pa 
! ro de 1922.-EI Alcalde, Ildefonso \ dre. que lo reclame. 
| González. 
Alcaidía constitucional de 
Vtllaseldn 
Vacante la plaza de Farmacéu-
tico da este Ayuntamiento, por re- i 
nuncla del que la desempeñaba, ta t x--- r~~~~-¿¿ — aruncla con la dotación anual da J Sai*re, el día 25 del actual se suaen 
Cacabelos 28 de febrero da 1922. 
El Alcaide,). Moyano. 
Alcal i ia constitucional de ; 
La Bañeza 
Según me participa el vaclno da'' 
esta pobleción D. Silvio Alonso i 
360 péselas; d e las que 180 son por 
titular y las otras 180 pera ptgo d e 
medlcementos según la escala pu-
blicada en el BOLEÍIN OFic A L d a 
eita provincia d e 14 de septiembre, ; 
tó de la casa paterna, sin previa II - * 
cenefa, su hijo Bonifacio Alomo 1 
Cuevas, de 20 «dos de edsd, coyas \ 
sellas son las slgulentss: ; 
Culor moreno, petb negro espeso, ' era provincia ae n ae sepue nre, ; —~.v. r ™ "7-¡™ 
número 72, con okfgaclón de tumi: ! e«tatura regular, oflc o mecánko 
nistrar medicamentos a 70 familias cojo da te pierna Izquierda, y lleva 
pobres i o" carnet de chofer a sn nombre. % 
L » aspirantes presentarán sus-t « S ^ f t , • Jj?» „» ' 
solicitudes en el plazo de un mes 
ante asta Alcaldía, con su titulo pro-
fesional. 
Vlílaselán 18 de febrero da 1922. 
El Alcalde, Mamerto Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
Cebrones del Rio 
Por crden de mi autoridad, se ha-
lla en asta Alcaldía, depositada, una 
vaca extraviada, de las seflas si-
guientes: Pelo negro, eded cerrada 
ycblerta da astas. 
El dueño de ella pueda parar a re-
cogerla, previo prgo da gastos da 
manutención y demás que te ori-
Guardla civi), la detención de dicho » 
Individuo, caso de ser habido, po- \ 
\ nléndolo a disposición de su padre, i 
• que habita t n esta ciudad, calla de ' 
í La Pluma. 
I La Ban«za 27 de febrero de 1922. : 
! El A'calde, Ildefonso Abaitas. 
JUZGADOS 
Cabrones del Río 27 de febrero da 
1922.=EI Alcalde, Jerónimo López. 
Don José María Diez y DIKZ. Juez 
de instrucción de Murías de Para-
das. 
Por la presente requisitoria, que sa 
expida en méritos del sumarlo nú-
mero 71, da 1931. por disparo da ar-
ma da fuego y lesiones, se dta y lla-
ma a la procesada an el mismo. Ma-
nuela Fernández Garda, ausente en 
ignondo paradero, para que dentro 
del plazo de diez días comparezca 
anta asta Juzgado, a objeto da not i -
ficarla el auto da terminación y ssr 
emplazada; bajo apercibimiento que 
da ro Verificarlo, será declarada re-
belde y la peroré e! per jnlclo a que 
haya lugar en derecho. 
Murlae de Paredes 3 de febrero de 
1922 —José M.*DIez y Diez.—El 
Secretarlo judicial, P. H . , Fermín 
Martín. 
Don Raimundo Morán Fernández, 
Juez munfdpal suplante de le villa 
• da Os tierna. 
Hago ssber: Qua a las quince da 
ayer, ha falleddo en asta villa un 
hombre desconocido, y al parecer 
pordiosero, de les senas siguiente*: 
edad de 60 a 65 anos, color trigue-
ño, estatura 1,500 metros; Vestía boi-
na negra, pantalón, chalaco y cha-
queta de pane color Mahdr, camisa 
blanca y caizeba alpargatas negras: 
todo alto completamente deteriora-
do, y según ref «rancias, debe ser ve-
cino de Monte jos o une da los pue-
blos dH Ayuntamiento da Velverda 
de la Virgen. 
Lo que s» htee púb Ico para qua 
llegues conocimiento da lus pareo-
nás Interesadas. • 
Clstlerne 23 de febrero de 1922. 
R. Moráp. 
Don Luis Garda Garrido, Juez mu-
nicipal ds Valdavlmbre. 
Htgo saber: Qua se h illa vacante 
la pieza de Secretarlo de este Juz-
gado municipal, la cual ha de pro-
veerse conforma a !o dispuesto en la 
ley judicial y en el término de quin-
ce días a la publicación an el B o u -
TIN OFICIAL de este edicto. 
Acompaflsrán ios aspirantes ajas 
sollcltuder, los méritos que acrediten 
sus aptitudes. 
Valdevimbre 18 de f-brero da 
1922.—El Juez. Luis Garda.—El 
Secretarlo H , Cleudlano Ordá». 
DEPOSITO DE SEMENTALES 
DS L A 8," ZONA P£CUARrA 
Existiendo en este Cuerpo vacan-
te una plaza de Forjedcr, la cual 
ha í e ser provista con arreg'o al Re-
glamento aprobado por R*sl orden 
de 8 d« junio de 1808 (C. L. núme-
ro 95), se anuncia por medio del 
preiento anuncio para los que de-
seen temsr parte en al concuro, di-
rijan sus Instancias al primer J>fe 
antes del 20 del actuaren cuyo día, 
y hora de las once 4e su mañana, 
tendrá lugar el examen de todos los 
aspirantes a la refaída pinza. 
León 2 de marzo de 1922.—El 
Comandante mayor, Euseblo SI-
marro. 
YEGUAOÁ~MÍLITAR 
Bebiendo dispuesto el Bxcmo. se-
ñor General Director del Fomento 
de la Cria Cebollar, sean elimina-
das cuatro yguas percheronas, se 
hace saber por medio del presente 
anuncio qua el día 17 del corriente 
mes. a las once de la mañana, serán 
Vendidas en pública st biela *n el lo-
cal que ocupa la Sección, llamado 
Cuartel de Peregrinos, de esta pla-
za, siendo rsqultito preciso para 
acudir a la licitación, acreditar la 
condición da ganadero o sg-lcaltor, 
mediante recibas da contribución 
pecuaria o rústica. 
León 3'de marzo da 1922.—El 
Capitán Jefe, Emiliano F. Salazar. 
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